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小沢潤二郎博士研究論文目録
1.銅薬剤使用に依る果樹園土壊の銅蓄積に就いて(大杉繁と共著).農業及園芸 14: 
1791-1794 (1938). 
2.ベクチン醸酵に就いて.第1報 Protopectinaseの作用条件に就いて.農学研究 37:
4-16 (1947). 
3.ベクチン酪酵に就いて.第2報 食品の加工とベクチン質の関係に就いて(武田晃と
共著).農学研究 37: 52-53 (1947). 
4.ベクチン醸酵に就いて. 第3報 Protopectinaseの分泌条件に就いて(1) (武田晃
と共著).農学研究 37: 19-120 (1947). 
5.ベクチン醸酵に就いて.第4報 Protopectinaseの分泌条件に就いて (2)(武田晃
と共著).農学研究 37:159-160 (1947). 
6;ベクチン醸酵に就いて.第5報 酪酸菌によるベクチン質の分解(1)(宇佐美四郎
と共著).農学研究 38: 26-29 (1948). 
7_;ベクチン醸酵に就いて.第6報 ベクチシ質の分解と macerationの関係(1)(武
田晃，林修一，宇佐美四郎と共著).農学研究 38:43-45 (1948). 
8.ベクチン醗酵に就いて.第7報 酪酸菌によるベクチシ質の分解 (2)(倉地守，三
宅博と共著).農学研究 38: 97-99 (1949). 
9.ベクチン醸酵に就いて.第8報 ベクチシ質の分解と macerationの関係 (2)(武
回晃，林修ーと共著).農学研究 38: 123-124 (1949). 
10.ベクチン醸酵に就いて.第9報ベクチン質の分解と maceartionの関係 (3)(武
田晃と共著).農学研究 39: 9-12 (1950). 
11.ベクチシ醸酵に就いて.第10報 ベクチシ質の分解と macerationの関係 (4).農
学研究 39: 113-116 (1951). 
12.ベクチン醸酵に就いて.第11報ベクチン質の分解と macerationの関係 (5).農
学研究 39: 113-116 (1951). 
13.ベクチン醗酵に就いて.第12報 高等植物のベクチナーゼの検出(岡本賢一と共著).
農学研究 40: 103-106 (1952). 
14.ベクチン醗酵に就いて.第13報髭酸菌によるベクチン質の分解 (3)(倉地守， 一
宅博と共著).農学研究 40:107-109 (1952). 
15.ベクチン醗酵に就いて.第14報植物病菌の polyase. 農学研究 40: 110-112 
(1952). 
16.ベクチン醸酵に就いて.第15報ベクチン質の分解と macerationの関係 (6)(岡
本賢一と共著).農学研究 41: 17-20 (1953). 
17.ベクチン醗酵に就いて.第16報 ポリガラクチュロナーゼの特異性(武田晃，岡本賢
ーと共著).農学研究 41: 21-26 (1953). 
18.ベクチン顕酵に就いて.第17報 Penicillium expansumの糖化型ポリガラクチュロ
ナーゼ(岡本賢一と共著).農学研究 41: 79-81 (1953). 
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19.ベクチン醸酵に就いて.第18報 ベクチシ分解中間物に対するポリガヲクチュロナー
ゼの作用(1) (岡本賢一と共著).農学研究 41: 128-130 (1954). 
20.ベクチン醸酵に就いて.第19報 ベクチンの分解中間物に対するポリガラクチュロナ
ーゼの作用 (2)(岡本賢一と共著).農学研究 41: 157-161 (19臼).
21.ベクチγ質分解酵素の研究.第1報 ポリガヲクチュロナーゼの特異性に就いて.日
本農芸化学会誌 26: 505-508 (1952). 
22. Studies on the pectic enzymes. I. Action of pectinase. Ber. Ohara 1nst. 
landw. Biol.， Okayama Univ. 9 : 431-434 (1951). 
23. Studies on the pectic enzymes. 1I. On the specificity of polygalacturonases 
(with K. Okamoto). Ber. Ohara 1nst. landw. Biol.， Okayama Univ. 10: 215 
-227 (1955). 
24.ポリガヲクチュロナーゼの特異性について.農学研究 42: 157-195 (1955). 
25.酵素による植物柔組織 macerationの機構に関する考察.農学研究 43: 160-164 
(1955). 
26. Erwiniaのベクチγポリガラクチュロナーゼ産生条件について.第 l報 無機塩類
の影響(岡本賢一と共著).農学研究 44: 34-38 (1956). 
27. Erwiniaのベクチγポリガヲクチュロナーゼ産生条件について. 第2報炭素源の
影響(岡本賢一と共著).農学研究 44: 81-85 (1956). 
28. Erwinia aroideaeの糖化型ポリガヲクチュロナーゼについて(岡本賢一と共著).
農学研究 45: 1-4 (1957). 
29. Saccharomyces fragilisのベクチYポリガラクチ且ロナーゼについて(岡本賢一と
共著).農学研究 47: 105-110 (1959). 
30. on the saccharifying pectolytic enzymes of Erwinia aroideae (with K. 
Okamoto， C. Hatanaka). Agric. Biol. Chem. 27 : 596-597 (1963). 
31.ベクチン質分解酵素とくにベクチントランスエリミナーゼならびにマセレーションの
機構について.日本食品工業学会誌 10: 338-344 (1963). 
32.糖化型のベクチン酸トランスエリミナーゼの作用機作(岡本賢一，畑中千歳と共著).
日本農芸化学会誌 38: 237-241 (1964). 
33. A saccharjfying pectate trans-eliminase of Erwinia aroideae (with K. Okamoto， 
C. Hatanaka). Agric. Biol. Chem. 28: 331-336 (1964). 
34. Some properties of the回 ccharifyingpectate trans-eliminase of Erwinia 
aroideae (with K. Okamoto， C. Hatanaka). Ber. Ohara 1nst. landw. Biol.， 
Okayama Univ. 12: 107-114 (1964). 
35. Enzymic degradation of pectic acid. Part 1. Limited hydrolysis of pectic acid 
by carrot exopolygalacturonase (with C. Hatanaka). Agric. Biol. Chem. 
28: 627-632 (1964). 
36.酵素によるベクチン酸の分解.第2報 ベクチン質の DEAEーセルローズカラムクロ
マトグラフィー〈畑中千歳と共著).日本農芸化学会誌 40:98-105 (1966). 
37.酵素によるベクチン酸の分解.第3報 ベクチン酸の構成糖類(畑中千歳と共著).
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日本農芸化学会誌 40: 106-109 (1966). 
38.酵素によるベクチン酸の分解.第4報 アルカリまたはベクチγェステラーゼでけん
化して作ったベクチン酸に対するにんじんのエキソポリガラクチュロナーゼの作
用(畑中千歳と共著).日本農芸化学会誌 40: 421-428 (1966). 
39.酵素によるベクチン酸の分解.第5報かびの糠化型 PGの作用形式(畑中千歳と共
著).日本農芸化学会誌 41: 165-169 (1967). 
40.酵素によるベクチン酸の分解.第6報 ベクチン質の DEAEー セルロースカラムクロ
マトグラフィー (2)(畑中千歳と共著).日本食芸化学会誌 42: 645-650 (1968). 
41.酵素によるベクチン酸の分解.第7報 エンドポリガラクチ且ロナーゼの作用でベク
チン酸から生成する酸可溶性多糖類(畑中千歳と共著).日本農芸化学会誌 42: 
693-697 (1968). 
42.酵素によるベクチγ酸の分解.第8報温州みかんのベクチン質の中性糖類〈畑中千
歳と共著).日本農芸化学会誌 42: 698-702 (1968). 
43.酵素によるベクチン酸の分解.第9報かびのエキソポリガラクチュロナーゼによる
ベクチン酸の分解限度(畑中千歳と共著).日本長芸化学会誌 43: 67-70 (1969). 
44.酵素によるベクチン酸の分解. 第 10報 4，5-不飽和ガラクチュロユド結合を加水分
解する酵素について(畑中千歳と共著).日本農芸化学会誌 43: 77-84 (1969). 
45.酵素によるベクチγ酸の分解.第11報 4，5-不飽和ガラクチュロニド結合を加水分
解する酵素とエキソポリガラクチュロナーゼの同一位について(畑中千歳と共
著).日本農芸化学会誌 43: 85-90 (1969). 
46. Enzymic degradation of pectic acid. I. Limited hydrolysis of pectic acid by 
carrot exopolygalacturonase (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. 
Biol.， Okayama Univ. 12: 261-270 (1965). 
47. Enzymic degradation of pectic acid. 11. Chromatography of substances on 
DEAE-cellulose columns (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw Biol.， 
Okayama Univ. 8: 89-102 (1966). 
48. Enzymic degradation of pectic acid. II. Sugar constituents of pectic acids 
(with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. Biol.， Okayama Univ. 13 : 
103-109 (1966). 
49. Enzymic degradation of pectic acid. IV. Action of carrot exopolygalacturonase 
on the pectic acids prepared by回 ponificationof pectin with alkali and 
with pectin esterase (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. Biol.， 
Okayama Univ. 13: 161-174 (1966). 
50. Enzymic degradation of pectic acid. V. Mode of action of fungal回ccharifying
polygalacturonase (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. Biol. 
Okayama Univ. 13: 175-183 (1966). 
51. Enzymic degradation of pectic acid. VI. Chromatography of pectin substances 
on DEAE-celIulose column (2) (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. 
landw. Biol.， Okayama Univ. 14: 171-180 (1969). 
52. Enzymic degradation of pectic acid. VII. Acid-soluble acid polysaccharides 
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produced from pectic acid by endopolygalacturonase action (with C. 
Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. Biol.， Okayama Univ. 14: 181-188 
(1969). 
53. Enzymic degradation of pectic acid. VIII， Neutral sugar components of pectic 
substances of citrus Unshiu (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. 
Biol.， Okayama Univ. 14: 189-196 (1969). 
54. Enzymic degradation of pectic acid. IX. Limited hydrolysis of pectic acids 
by fungal exopolygalacturonase (with C. Hatanaka). Ber. Ohara Inst. 
landw. Biol.， Okayama Univ. 14: 197-201 (1969). 
55.ベクチγ酸のグリコシド結合分解酵素(畑中千歳と共著).醗酵協会誌 25: 507-512 
(1967). 
56.エキソ型のベクチン酸加水分解酵素(畑中千歳と共著).醸酵協会誌 27:371-378 
(1969). 
57. Isolation of a new exopolygalacturonase producing digalacturonic acid from 
pectic acid (with C. Hatanaka). Agric. Biol. Chem. 33: 116-118 (1969). 
58.糖質実験法各論 18.ベクチン質.蛋白質絞酸酵素 15: 888-894 (1970). 
59. An oligogalacturonate transeliminase from Erwinia aroideae (with C. Hata-
naka). Agric. Bio1. Chem. 34: 1618-1624 (1970). 
60.ベクチン酸およびアンモニウム塩を含む Erwiniaaroideaeの培養液における5ーホ
ルミルピロールー2ー カルボン酸の蓄積(岡本賢一と共著).日本農芸化学会誌 45: 
11-16 (1971). 
61. Pectolytic enzymes of exo・types.Part I. Oligogalacturonide transeliminase 
of a Pseudomonas (with C. Hatanaka). Agric. Bio1. Chem. 35: 1617-1624 
(1971). 
62. Exopectic acid transeliminase of an Erwinia (with C. Hatanaka). Agric. Bio1. 
Chem. 36: 2307-23日(1972).
63. DEAE-Sephadex A-25カラムクロマトグラフィーによるオリゴウロニドの分離(畑
中千歳と共著).日本農芸化学会誌 46: 417-420 (1972). 
64. Effect of metal ions on activity of exopectic acid transeliminase of Erwinia 
sp. (with C. Hatanaka). Agric. Bio1. Chem. 37: 593-597 (1973). 
65.いんげん豆子葉のベクチシ性多糖額(松浦康， 畑中千歳と共著). 日本農芸化学会誌
47 : 497-501 (1973). 
66. Pectic polysaccharides in cotyledons of kidney beans (with Y. Matsura， C. 
Hatanaka). Ber. Ohara Inst. landw. Biol吋 OkayamaUniv. 16: 57-64 (1974). 
67. Separation and determination of uronic acids and α-linked oligogalacturonides 
by automated saccharide-analysis system (with H. Konno， Y. Yamasaki， 
K. Yoshida). Agric. Biol. Chem. 43: 2387-2388 (1979). 
68. Fractionation of polysaccharides and acidic oligosaccharides formed on partial 
acid hydrolysis of pectin (with H. Konno， Y. Yamasaki). Agric. Biol. 
Chem. 44 : 2195-2197 (1980). 
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